















































































































譜例 6 算数のうた (サトウ ハチロウ作詞 中田直宏作曲)
譜例 7 I春になったらJ(譜例 5)で同じ旋律に異なった和声付けをした作例
譜例9 伴奏形について




否 回 同 州 ・ 汁 制 剤 爾 ポ ¥ 市 対 域 判 州 涼 d l w 山 ¥ 山 ， v t N C C叶































































































































































































































































































































































































































































































1 尾原昭夫編著『日本のわらべうた 戸外遊戯歌編』社会思想社、 1975年。
2 尾原昭夫編著『近世童謡童遊集』柳原書底、 1991年。
3 森洋子著『ブリューゲルの子供の遊戯』未来社、 1989年。
4 岡田正章監修『大正・昭和保育文献集』第4巻、株式会社日本らいぶらり、 1980年。
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